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søksleder Finn H. Brekke. I alt 112 personer fra forskjellige land 
deltok i dette omfattende symposiet. 
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f) Symposium i Kommisjon IV, Gdansk, Polen, 9.-12. september. 
Emnene som ble diskutert var biokjemiske prosesser i torv, aktive 
stoffer fra torv og deres bruk, mulig bruk av torv i miljøvern. Ingen 
deltakelse fra Norge. 
Einar Wold. 
TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Årsmelding 1974. 71. arbeidsår. 
Medlemmer) styre) representasjon. 
Medlemstallet var i året 52 årsbetalende og 8 livsvarige, i alt 60 
medlemmer. 
Styret har i 197 4 hatt følgende sammensetning: 
Formann: Herredsagronom Carl Ivar Storøy, Skage i Namdalen. 
Varaformann: Gardbruker Johan Storm Nielsen, Snåsa. 
Styremedlemmer: Gardbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. Fyl- 
kesagronom Harald Eriksen, Steinkjer. Amanuensis H. B. Hansen, 
Trondheim. Bestyrer Ulf Wirum, Trondheim. 
Varamenn til styret: Amanuensis Rolf Celius, Sparbu. Gartner 
Arne Grønning, Steinkjer. Sivilingeniør Erling Kongsvik, Trondheim. 
Gardbruker Inge Krogstad, Lundamo. Herredsagronom Brynjar Mel- 
dal, Namdalseid. Gardbruker John Vaadan, Vådan, Trondheim. 
Kasserer og sekretær: Rolf Celius. 
Det er i året avholdt 2 styremøter. 
Representanter til Det norske myrselskap: Herredsagronom Carl 
Ivar Storøy og bestyrer Ulf Wirum. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Gardbruker Nils Berg, 
varamann: Bestyrer Ulf Wirum. 
Revisorer: Fylkesagronom Anton Hofstad, Steinkjer og gardbruker 
Sigurd Klefstad, Beitstad. Varamann: Gardbruker Fridtjof Mølnvik, 
Snåsa. 
Økonomi. 
Selskapet har i år mottatt kr. 4 350,- som tilskott, derav kr. 
2 000,- fra Nord- og Sør-Trøndelag fylker, kr. 2 200,- fra kom- 
muner og kr. 150,- fra banker. 
Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 5154,57 som er dekket 
av egne midler. Beholdning i kasse, bank og på postgirokonto pr. 31. 
desember 1974 er kr. 33 080,67. 
Foredrag) publikasjoner. 
I 197 4 markerte selskapet på flere måter at 70 år var gått siden 
stiftelsen 23. april 1904. 
Forsøksleder Hans Hagerup hadde velvillig etterkommet styrets 
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anmodning om å forfatte en oversikt over, selskapets virksomhet i 
perioden 1904-1974. Trøndelag Myrselskap er meget takknemlig for 
den jubileumsmelding som Hagerup utarbeidet. Den er trykt i 500 
eksemplarer. 
Jubileet ble dessuten markert ved et større foredragsmøte som ble 
avholdt i lokalene til Trondheim Handelsstands Forening den 26. april 
under Landbruksuka i Trondheim. Før lunsj holdt landbruksminister 
Thorstein Treholt foredrag om aktuell landbrukspolitikk med hoved- 
vekten på vår forsyning av mat og forstoffer sett på bakgrunn av 
verdens matvaresituasjon. Forsøksleder Hans Hagerup ga et oversyn 
over Trøndelag Myrselskaps historie. Etter lunsj var det tre fore- 
drag: Professor dr. Steinar Skjeseth ga en framstilling av Det geo- 
logiske grunnlaget for myrdannelser i Trøndelag. Dosent Bengt 
Rognerud holdt foredrag om myrenes hydrologi og direktør Ole Lie 
om myrene i Trøndelag og utnyttingen av disse til økonomiske for- 
mål. 
Det var et meget godt frammøte til foredragene og mange nyttet 
høvet til spørsmål eller kommentar under møtet. 
To av foredragene (Rognerud og Lie) er allerede trykt i Meddelel- 
ser fra Det norske myrselskap, hefte 6, 1974. 
Som i tidligere år har alle medlemmer fått tilsendt ovennevnte 
tidsskrift. 
M arkinventeringer. 
Trøndelag Myrselskap har ytet kr. 3 384,20 som andel i kostnader 
ved markinventeringer i Indal almenning, Verdal. Feltarbeidet var 
utført av Det norske myrselskap. 
Landsplan for myrreservater. 
På grunnlag av anmodning fra forrige årsmøte, 30.4.74, har styret 
rettet en henvendelse til Miljøverndepartementet. I brev av 14.6. 7 4 
peker styret på de kryssende interesser som oppstår mellom arbeidet 
for vern av myrer på den ene side og utnytting av myrene til land- 
bruksformål på den annen. Styret beklager at dette har rammet en- 
kelte grunneiere særlig sterkt og foreslår et nærmere samarbeid, slik 
at myrselskapene og fylkeslandbruksstyrene kan vurdere frednings- 
forslag før de fremmes. 
Svar fra Miljøverndepartementet er datert 28.6.74. Av svaret går 
bl. a. fram: Skal en få en fullstendig landsplan for myrreservater, 
kan en ikke unnlate å ta med myrer som det knytter seg landbruks- 
interesser til. Positive bidrag til arbeidet med landsplanen kan rettes 
til Universitetet i Trondheim som forestår det praktiske arbeid med 
gjennomføringen. Departementet finner ellers ikke grunn til at Trøn- 
delag Myrselskap skal vurdere de aktuelle myrer før fredningsforslag 
eventuelt fremmes av departementet. Det pekes forøvrig på at alle 
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fredningsforslag blir - forelagt vedkommende fylkeslandbruksstyre 
og fylkesskogråd. Departementet antar at dersom disse organer finner 
det nødvendig, vil de forelegge eventuelle fredningsforslag for myr- 
selskapene. 
Samarbeidsavtale mellom Trøndelag Myrselskap 
og Det norske myrselskap 
Mellom de to selskaper er det inngått en avtale som bl.a. innebærer 
at medlemmer av Trøndelag Myrselskap samtidig også betraktes som 
medlemmer av Det norske myrselskap, og videre at medlemmer av 
Det norske myrselskap som bor i trøndelagsfylkene får fullt med- 
lemskap i Trøndelag Myrselskap. Selskapene fastsetter en felles kon- 
tingent som fra 1. januar 1975 er kr. 25,- for årsbetalende og kr. 
250,- for livsvarig medlemsskap. Kontingentinntekten fra trønde- 
lagsmedlemmene innkasseres av Det norske myrselskap og fordeles 
med ½ på Trøndelag Myrselskap og % på Det norske myrselskap. 
Medlem som ønsker fortsatt å være tilsluttet bare ett av selskapene, 
må gi melding om dette. 
Som lokal organisasjon vil Trøndelag Myrselskap legge hoved- 
vekten på opplysningsarbeid og faglig kontakt i myrsaker. 
Markundersøkelser og planleggingsarbeider i Trøndelag overlates 
til Det norske myrselskap. Trøndelag Myrselskap vil gi økonomisk 
og organisatorisk støtte til dette arbeid. 
Skage i Namdalen, den 1. januar 1975. 
Carl Ivar Storøy (sign.). 
formann 
Rolf Celius (sign.) 
